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Tarpı - Aka Gündüz [Hüseyin Avni Finci] 
 
Tefrikanın bulunduğu süreli yayın: İleri 
Tefrikanın bölüm sayısı: 631 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 27 Şubat 1338 (1922), 1463  
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı: 30 Nisan 1338 (1922), 1525 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  1463 27 Şubat 1338-1922 4 
2  1464 28 Şubat 1338-1922 4 
3  1465 1 Mart 1338-1922 4 
4  1466 2 Mart 1338-1922 4 
5  1467 3 Mart 1338-1922 4 
6  1468 4 Mart 1338-1922 4 
7  1469 5 Mart 1338-1922 4 
8  1470 6 Mart 1338-1922 4 
9  1471 7 Mart 1338-1922 4 
10  1472 8 Mart 1338-1922 4 
11  1473 9 Mart 1338-1922 2 
12  1474 10 Mart 1338-1922 4 
13  1475 11 Mart 1338-1922 4 
14  1476 12 Mart 1338-1922 4 
15  1477 13 Mart 1338-1922 4 
16  1478 14 Mart 1338-1922 4 
17  1479 15 Mart 1338-1922 4 
18  1480 16 Mart 1338-1922 2 
19  1481 17 Mart 1338-1922 4 
20  1482 18 Mart 1338-1922 4 
21  1483 19 Mart 1338-1922 4 
22  1484 20 Mart 1338-1922 4 
23  1485 21 Mart 1338-1922 4 
24  1486 22 Mart 1338-1922 4 
25  1487 23 Mart 1338-1922 4 
26  1488 24 Mart 1338-1922 4 
27  1489 25 Mart 1338-1922 4 
28  1490  26 Mart 1338-1922 4 
29  1491 27 Mart 1338-1922 4 
30  1492 28 Mart 1338-1922 4 
31  1493 29 Mart 1338-1922 4 
32  1494 30 Mart 1338-1922 4 
33  1495 31 Mart 1338-1922 4 
                                                          
1
 Tefrikanın numaralandırmasında hatalar vardır. 
34  1496 1 Nisan 1338-1922 4 
35  1497 2 Nisan 1338-1922 4 
36  1498 3 Nisan 1338-1922 4 
37  1499 4 Nisan 1338-1922 4 
38  1500 5 Nisan 1338-1922 4 
39  1501 6 Nisan 1338-1922 4 
40  1502 7 Nisan 1338-1922 4 
41  1503 8 Nisan 1338-1922 4 
42  1504 9 Nisan 1338-1922 4 
43  1505 10 Nisan 1338-1922 4 
44  1506 11 Nisan 1338-1922 4 
45  1507 12 Nisan 1338-1922 4 
46  1508 13 Nisan 1338-1922 4 
47  1509 14 Nisan 1338-1922 4 
48  1510 15 Nisan 1338-1922 4 
49  1511 16 Nisan 1338-1922 4 
50  1512 17 Nisan 1338-1922 4 
51  1513 18 Nisan 1338-1922 4 
52  1514 19 Nisan 1338-1922 4 
53  1515 20 Nisan 1338-1922 4 
54  1516 21 Nisan 1338-1922 4 
55  1517 22 Nisan 1338-1922 4 
56  1518 23 Nisan 1338-1922 4 
57  1519 24 Nisan 1338-1922 4 
58  1520 25 Nisan 1338-1922 4 
59  1521 26 Nisan 1338-1922 4 
60  1522 27 Nisan 1338-1922 4 
61  1523 28 Nisan 1338-1922 4 
62  1524 29 Nisan 1338-1922 4 
63  1525 30 Nisan 1338-1922 4 
 
